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25th Annual 
NCCAA 
Men·s Cross Country 
National Championships 
Saturday, November 8, 1997 
11 :00 a.m. 
John Bryan State Park 
Cedarville, Ohio 
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Malone 
Taylor 
Indiana Wesleyan 
Cedarville 
Cumberland 
Greenville 
Mid-America Nazarene 
Spring Arbor 
Roberts Wesleyan 
Bethel 
Olivet Nazarene 
Northwestern 
Asbury 
Baptist Bible College 
Geneva 
Lee 
Oakland City 
Northland 
York 
Valley Forge 
Southern Wesleyan 
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INDIVIDUAL RESULTS - 1 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
- -
1 1 251 Gareth Wilford Cumberland 24:23.00 
2 2 268 Mark Theiss Greenville 24:47.00 
3 3 294 John Fivecoat Malone 24:53.00 
4 4 373 Shadrack Kilemba Taylor 25:00.00 
5 5 290 Mike Almond Malone 25:02.00 
6 6 300 John McDaniel Malone 25:12.00 
7 7 305 Eric Graham MidAmerica 25:24.00 
8 8 233 Ben Thompson Cedarville 25:25.00 
9 9 277 Frank Pizana Ind Wesley 25:26.00 
10 10 374 Timothy Kitonyi Taylor 25:28.00 
11 11 379 Sammy Siratei Taylor 25:32.00 
12 12 367 Marty McGinn Spring Arb 25:33.00 
13 13 249 Leroy Thomas Cumberland 25:34.00 
14 14 269 Luke Baker Ind Wesley 25:36.00 
15 15 226 Ed Letts Cedarville 25:40.00 
16 16 271 Marc Cabe Ind Wesley 25:46.00 
17 17 260 Jeff Boele Greenville 25:55.00 
18 18 225 Eric Crawford Cedarville 26:00.00 
19 19 372 Tim Hoeflinger Taylor 26:01.00 
20 20 297 Buddy Kimmet Malone 26:01.00 
21 21 296 Rob Graessle Malone 26:11.00 
22 22 369 Josh Roley Spring Arb 26:14.00 
23 23 375 Brett Loewen Taylor 26:14.00 
24 24 376 Josh McMullen Taylor 26:15.00 
25 25 248 Adam Schaffner Cumberland 26:15.00 
26 26 230 Joel Peterson Cedarville 26:17.00 
27 27 362 Rick Cahoon Spring Arb 26:18.00 
28 28 263 Jess Lehman Greenville 26:20.00 
29 29 272 Mike Flora Ind Wesley 26: 21. 00 
30 INC 287 Justin Rodes LeTourneau 26:22.00 
31 30 275 Syd Nicholson Ind Wesley 26:26.00 
32 31 273 Tim Lawrence Ind Wesley 26:27.00 
33 32 228 Chris Merrell Cedarville 26:29.00 
34 33 274 Jason Miller Ind Wesley 26:30.00 
35 34 336 Jason McHenry Olivet Naz 26:37.00 
36 35 371 Owen Cooper Taylor 26:38.00 
37 36 223 John Hodge Bethel 26:40.00 
38 37 227 Steve McGillivray Cedarville 26:45.00 
39 38 309 Anthony Ronoh Mid.America 26:45.00 
40 39 302 Nate Pennington Malone 26:46.00 
41 40 292 Ellis Dotson Malone 26:51.00 
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INDIVIDUAL RESULTS - 2 
COMPETITOR NAME 
Eric Hess 
Aaron Schaffner 
Marcus Hantla 
Dan Robertson 
Bryce Grieco 
Joe Niemuth 
David Watson 
David Rea 
Jared Hart 
Matt Hoffman 
Steven Conley 
Steven Euler 
Christian Zimmerman 
Steve Dykstra 
Brian Dewey 
Chris -Wolfe 
Mike Leghart 
Eric Wilson 
Mark Hoffman 
Joe Pugh 
Chris Geiss 
Jason Knarr 
Aaron Wilkinson 
Robert Adams 
Dan Pryde 
Ted Smith 
Brad Handy 
Michael Lesher 
Jeremy Palmer 
Matt Toothman 
Paul Glor 
Steve Otto 
Tim Snyder 
Scott Custead 
Aaron Varner 
Rick Brock 
Roger Haskins III 
David Wilhite 
Steve Clyne 
John McFarland 
Matt Ayers 
TEAM 
Cumberland 
Cumberland 
MidAmerica 
BBC (Pa.) 
Robrts Wes 
Greenville 
Asbury 
Cedarville 
Greenville 
Concordia 
Northland 
MidAmerica 
Northwstrn 
Northwstrn 
Bethel 
Olivet Naz 
Cumberland 
Lee 
Concordia 
MidAmerica 
Geneva 
Robrts Wes 
LeTourneau 
Cumberland 
Northwstrn 
Geneva 
Spring Arb 
Robrts Wes 
Greenville 
Oakland Cy 
Robrts Wes 
Robrts Wes 
Bethel 
Asbury 
BBC (Pa.) 
Valley Frg 
Robrts Wes 
Spring Arb 
Spring Arb 
York 
BBC (Pa.) 
TIME 
26:53.00 
26:55.00 
26:57.00 
26:58.00 
26:59.00 
26:59.00 
27:00.00 
27:01.00 
27:07.00 
27:09.00 
27:10.00 
27:12.00 
27:15.00 
27:16 . 00 
27:16.00 
27:19.00 
27:21.00 
27:25.00 
27:25.00 
27:27.00 
27:28.00 
27:34.00 
27:34.00 
27:37.00 
27:38.00 
27:41.00 
27:42.00 
27:44.00 
27:50.00 
27:53.00 
27:55.00 
27:58.00 
27:58.00 
28:02.00 
28:02.00 
28:04.00 
28: 11.00 
28:19.00 
28:25.00 
28:28.00 
28:43.00 
• 
INDIVIDUAL RESULTS - 3 
IND TEAM CO!'fJ> 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
83 79 259 Shawn Andrews Greenville 28:50.00 
84 80 206 Jim Payne Asbury 28:52.00 
85 81 219 Mark Bemis Bethel 28:57.00 
86 82 3r~ .J.., Tobe Chisnall Southrn We 29:00.00 
87 83 204 Justin Gassmann Asbury 29:01.00 
88 84 257 Nate McAlister Geneva 29:03.00 
89 INC 241 Michael Smetka Concordia 29:04.00 
90 85 335 ~.nthony Mason Olivet Naz 29:05.00 
91 86 221 Adam Danielson Bethel 29:10.00 
92 87 313 Jared Stevenson Northland 29:10.00 
93 88 365 Marty Klein Spring Arb 29:12.00 
94 89 337 Luke McLean Olivet Naz 29:12.00 
95 90 279 David Bradnick Lee 29:13.00 
96 91 318 Mark Erickson Northwstrn 29:17.00 
97 92 285 Clint Wills Lee 29:19.00 
98 93 389 Derrick Morrow York 29:23.00 
99 INC 237 Michael Groves Concordia 29:24.00 
100 94 339 Keith Smith Olivet Naz 29:28.00 
101 95 201 Aaron Beardmore Asbury 29:31.00 
102 96 207 David Reese Asbury 29:33.00 
103 97 324 Jason Barnett Oakland Cy 29:37.00 
104 98 350 Glenn Mowat Robrts Wes 29:40.00 
105 99 325 Randy Graham Oakland Cy 29:41.00 
106 100 333 Randy Goodwin Olivet Naz 29:44.00 
107 101 208 Daric Schroen Asbury 29:59.00 
108 102 327 Jason Mayes Oakland Cy 30:05.00 
109 103 320 Bryan Plucar Northwstrn 30:12.00 
110 104 358 Michael Peterson Southrn We 30:15.00 
111 105 331 Rodney Wolf Oakland Cy 30:18.00 
112 106 280 Mattew Farmer Lee 30:20.00 
113 107 213 Ed Curtis BBC (Pa.) 30:21.00 
114 108 312 Joe Sinclair Northland 30:29.00 
115 109 387 Bryan Johnston York 30:35.00 
116 110 283 Jeff Roberts Lee 30:43.00 
117 111 326 Travis Loveless Oakland Cy 30:50.00 
118 112 328 Erik Ousley Oakland Cy 30:52.00 
119 113 383 Matt Connell Valley Frg 31:01.00 
120 114 340 Chancy Whittington Olivet .Naz 31:18.00 
121 115 386 Andy Iliff York 31:27.00 
122 116 322 Jared Wilson Northwstrn 31:27.00 
123 117 216 David Newton BBC (Pa.) 31:37.00 
INDIVIDUAL RESULTS - 4 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
---
124 118 314 Seth Upton Northland 31:37.00 
125 119 252 Tom Baldauff Geneva 31:42.00 
126 120 385 Glendon Moriarty Valley Frg 31:54.00 
127 1"· ,:,l 256 Justin Holloway Geneva 32:01.00 
128 122 390 Jeremy North York 32:04.00 
129 123 284 Jeff Weimert Lee 32:24.00 
130 124 381 Drew Arena Valley Frg 32:38.00 
131 125 315 Jay Wright Northland 32:58.00 
132 126 316 John Dailey Northwstrn 33:05.00 
133 127 311 Paul Sand Northland 33:06.00 
134 128 352 Wes Bone Sou.thrn We 33:15.00 
135 129 281 Derrick Marr Lee 33:28.00 
136 130 211 Jaron Arnst BBC (Pa.) 33:46.00 
137 131 384 Tanzan Hepfer Valley Frg 33:48.00 
138 132 360 Keith Vaughn Southrn We 33:59.00 
139 133 359 Mike Tye Southrn We 35:22.00 
140 134 214 Rob Decker BBC (Pa.) 35:40.00 
141 135 356 Jim Montjoy Southrn We 36:57.00 
142 136 354 Walt Clark Southrn We 38:06.00 
